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возможно достроить до треугольника и, фактически, зашли в тупик. К сожа-
лению, за последнее время были утрачены многие эффективные методы ре-
шения геометрических задач, и, конечно, основная причина – это нехватка 
времени, которое выделяется на преподавание геометрии. 
В-четвертых, КИМы зачастую содержат геометрические задачи, кото-
рые требуют выполнения очень четких и качественных чертежей. Бывают 
геометрические задачи, при решении которых необходимо очень точно нари-
совать несколько окружностей. И выполнить это необходимо без циркуля от 
руки. Далеко не все экзаменуемые бывают к этому готовы. И это обстоятель-
ство делает геометрические задачи еще менее привлекательными. 
В-пятых, для успешного решения 16 задачи из профильного ЕГЭ необхо-
димы знания по планиметрии, изучение которой заканчивается в 9-ом классе. 
И это еще одна из возможных причин для отказа от решения этой задачи. 
Авторы надеются, что негативные моменты, о которых упоминается в 
статье, будут учтены и сведены к минимуму последующие годы [3]. Это отно-
сится как к составителям ЕГЭ, так и к действующим учителям математики. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач современной образовательной организации, 
ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Патриотическое воспитание – это достаточно слож-
ный процесс, в который должны быть вовлечены семья, общественные орга-
низации, средства массовой информации, но значительную часть задач по 
формированию гражданской позиции подрастающего поколения решают об-
разовательные организации [3]. Военно-патриотическое воспитание – это со-
ставная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, пред-
ставляющая собой целенаправленный управляемый процесс их личностного 
развития на основе боевых традиций своего народа, формирования их готов-
ности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и овладению 
необходимыми для этого знаниями, навыками и умениями. 
Педагогика А. С. Макаренко предоставляет научно-педагогическому 
сообществу, учителям-практикам, руководителям военно-патриотических 
объединений необходимый и эффективный, прошедший проверку временем 
инструментарий для формирования у молодого поколения чувства патрио-
тизма, коллективизма и товарищества.  «Игра-военизация, ритуалы – все это 
также имеет в основе стимул красоты не столько внешней, сколько нрав-
ственной, выражающейся в благородстве, достоинстве, уважении к людям» 
[2, с. 92]. Сформулированные А. С. Макаренко положения об использовании 
активных форм и методов военно-патриотического воспитания, подготовки 
молодежи к военной службе, защите Родины находили свое воплощение в 
деятельности различных государственных и общественных организаций. 
Широко практиковалось проведение занятий по начальной военной и стро-
евой подготовке, уроков мужества, создание в учебных заведениях музеев 
боевой и трудовой славы, привлечение к этой работе уволенных в запас во-
инов, ветеранов [2].  
В 1967 году был дан старт военно-патриотической игре «Зарница», в 
ходе которой воспитывались патриотизм, смелость, находчивость, созна-
тельная дисциплина. В памяти поколений она оставила яркий след юнар-
мейскими кострами, ночевками в палатках, путешествиями по родному 
краю, военизированными эстафетами, соревнованиями по ориентированию 
на местности. 
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Для старшеклассников аналогом пионерской игры «Зарница» стала 
массовая военно-спортивная игра «Орленок». Как и «Зарница», игра «Орле-
нок» являлась частью широко разветвленной и в целом эффективно дей-
ствующей системы начальной военной подготовки в СССР. В ходе игры ее 
участники соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта, 
состязались в смотре строя и песни. К участию в игре широко привлекались 
воинские части и подразделения. 
В 1990-е гг. произошло объединение участников военно-спортивных 
игр «Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», а также членов других организа-
ций военно-патриотической направленности. В результате этого слияния 
была создана детско-юношеская добровольная общественная организация 
«Движение юных патриотов», деятельность которой была направлена на 
подготовку молодежи к военной службе, патриотическое воспитание, при-
общение молодого поколения к отечественной истории. Проводились раз-
личные конкурсы, сборы и слеты детей и подростков. 
В настоящее время проверенные временем направления и формы во-
енно-патриотического воспитания молодежи переживают свое возрождение 
и дальнейшее развитие. Многими образовательными организациями, клу-
бами военно-патриотической направленности вновь проводятся военно-
спортивные игры «Зарница» и «Орленок». 
В июне 2017 г. по инициативе руководства и профессорско-препода-
вательского состава Военного университета Министерства обороны РФ 
прошла военно-патриотическая игра «Зарница» под девизом «Равнение на 
Великую Победу!». В программу «Зарницы» были включены смотр строя и 
песни, конкурсы по военной истории и символике России, ориентирование 
на местности, стрельба, метание гранаты, силовые упражнения, спортивная 
и военизированная эстафеты. 
Не стал исключением и городской округ Первоуральск в проведении 
военно-спортивных игр. Цикл военно-спортивных игр включает в себя ком-
плекс военно-спортивных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание, развитие физической куль-
туры и спорта, совершенствование знаний в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, подготовку молодежи городского округа Перво-
уральск к военной службе. 
Военно-спортивная игра «Зарница» – это игра многих поколений и 
разных масштабов, в нее можно играть вдесятером, всей группой, всем клас-
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сом, всей школой. Военно-спортивная игра направлена на воспитание пат-
риотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения, она 
прививает: ответственность, командный дух, смелость и мужество.  
Цикл военно-спортивных игр, проводимых на территории городского 
округа Первоуральск, состоит из: 
1) Игры «Зарничка» для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений и для обучающихся начальных классов общеобразовательных 
организаций. 
2) Игры «Зарница» для обучающихся 6-8 классов общеобразователь-
ных организаций и обучающихся 9-11 классов общеобразовательных орга-
низаций. 
3) Игры «Орлёнок» для воспитанников военно-патриотических объ-
единений городского округа Первоуральск.  
Все испытания для военно-спортивных игр составляются с учетом 
возраста: «Визитная карточка», смотр строя и песни, военно-спортивная эс-
тафета (сборка и разборка автомата, снаряжение магазина, переноска бое-
припасов, стрельба из винтовки, метание гранаты, поиск карты, топография 
и т.д.), исторический тест, сдача нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам проведения 
военно-спортивной игры команды-победители представляют городской 
округ Первоуральск на областном этапе военно-спортивных игр. 
В целях активизации и развития традиций патриотического воспита-
ния подрастающего поколения 29 октября 2015 г. Президент РФ В. В. Путин 
подписал Указ об учреждении Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-
ков», в рамках которой по инициативе министра обороны России генерала 
армии С. К. Шойгу в январе 2016 г. была создана «Юнармия» – всероссий-
ское военно-патриотическое общественное движение. 
Вступить в ее ряды может любой школьник, общественная организа-
ция, клуб или поисковый отряд. До 2020 г. на территории России планиру-
ется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть 
из них станут специализированными, где будут готовить юных десантников, 
летчиков и танкистов [5]. 
Движение прошло государственную регистрацию, как юридическое 
лицо. Были утверждены устав, эмблема, клятва Юнармейца. Отличительным 
знаком бойца стал ярко-красный берет. Официальный гимн движения – песня 
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«Служить России» (авторы Э. Ханок и И. Резник). Издаются газета «Юнар-
мия» и журнал «Юнармеец». Для поощрения отличившихся бойцов введены 
награды – знаки отличия «Юнармейская доблесть» I, II и III степени [4].  
Так, в 2018 году в городском округе Первоуральск создано местное от-
деление Всероссийского военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия». Свою деятельность движение ведет в целях совершенствования 
государственной политики в области военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, формирования нравственных ценностей и ориен-
тиров, повышения интереса детей и юношества к истории России и ее наро-
дов, выдающихся сынов Отечества. Движение объединило государственные 
органы и общественные организации, занимающиеся допризывной подготов-
кой граждан. В качестве наставников привлечены педагоги, военнослужа-
щие, офицеры запаса, активисты военно-патриотического движения. 
Юнармейцы ведут волонтерскую работу, несут вахту памяти у Веч-
ного огня и мемориалов, участвуют в поисковых работах в местах боев Ве-
ликой Отечественной войны, оказывают помощь ветеранам, принимают 
участие в различных патриотических акциях, культурных и спортивных ме-
роприятиях. Юнармейцы учатся стрелять, ориентироваться по карте, полу-
чают навыки оказания первой медицинской помощи. Принимают активное 
участие в проведении военно-спортивных игр для детей дошкольного воз-
раста и младших школьников. 
В настоящее время в городском округе Первоуральск насчитывается 
15 военно-патриотических объединений. Этот вид образования, который 
рассматривается как важный этап в формировании высоких морально-воле-
вых качеств будущих защитников Отечества, уже доказал свою эффектив-
ность. Дополнительные программы обучения обеспечивают военную под-
готовку воспитанников, военно-патриотическое, художественно-эстетиче-
ское и физкультурно-спортивное воспитание. Отбор детей в эти объедине-
ния осуществляется с учетом достижений в учебе, уровня физического раз-
вития и здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор про-
фессии военного или государственного служащего. 
Делая вывод, отметим очень важное суждение методологического ха-
рактера профессора М. В. Богуславского: «Характерно, что, обращаясь к со-
временной образовательной ситуации, можно обозначить явную тенденцию 
к возвращению идей А. С. Макаренко в педагогическую реальность и акту-
альную образовательную политику» [1]. Военно-спортивная игра – это 
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не просто соревнования, в которых принимают участие учащиеся образова-
тельных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, это 
еще и площадка для построения коммуникации и обмена опытом как для 
детей, так и для руководителей. Она играет важную роль в совершенствова-
нии системы патриотического воспитания. 
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